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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények képzési típus szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése  
   Képzési típus 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Általános iskolák Gimnáziumok 
1. 3. 8 4,6 4,5 6,5 
2. 2. 11 6,6 6,4 8,4 
3. 1. 8 4,9 4,8 6,3 
4. 5. 7 3,1 3,0 4,3 
Feladatok 
5. 4. 8 2,4 2,3 4,1 
Összpont 42 21,6 21,0 29,6 
Teszt 
%pont 100 51,4 50,0 70,4 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,4 3,3 3,8 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,5 3,5 3,8 
 
 
 
Hallott szöveg értése 
   Képzési típus 
   
  
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Általános iskolák Gimnáziumok 
1. 10 4,9 4,8 6,5 
Feladatok 
2. 6 4,6 4,5 5,4 
Összpont 16 9,5 9,3 11,9 
Teszt 
%pont 100 59,5 58,4 74,4 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,1 3,1 3,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,0 3,0 3,2 
 
 
 
Írás  
   Képzési típus 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Általános iskolák Gimnáziumok 
1. 2. 12 7,2 7,0 9,8 Feladatok 
2. 1. 15 9,6 9,4 12,4 
Összpont 27 16,8 16,4 22,2 
Teszt 
%pont 100 62,1 60,6 82,3 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,8 3,8 4,3 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,8 3,8 4,0 
 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Képzési típus 
   
  
Évfolyam 
Általános iskolák Gimnáziumok 
Angol nyelvi készségek 57,7 56,3 75,7 
Angol nyelvi osztályzat 3,8 3,7 4,1 
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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények régió szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése 
   Régió 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 3. 8 5,8 4,7 5,0 4,7 4,0 4,3 5,1 
2. 2. 11 7,9 6,4 6,8 6,6 6,0 6,3 7,2 
3. 1. 8 5,9 5,1 5,2 4,9 4,5 4,8 5,3 
4. 5. 7 4,2 3,0 3,3 3,1 2,6 2,9 3,4 
Feladatok 
5. 4. 8 3,1 2,2 2,7 2,4 2,0 2,2 2,8 
Összpont 42 26,9 21,4 23,0 21,8 19,1 20,5 23,8 
Teszt 
%pont 100 64,0 51,0 54,9 51,8 45,4 48,8 56,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,4 3,2 3,5 3,4 3,3 3,3 3,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,7 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 
 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Régió 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 10 5,6 5,1 5,3 5,1 4,3 4,6 5,5 
Feladatok 
2. 6 5,3 4,8 4,7 4,7 4,2 4,5 4,8 
Összpont 16 10,8 9,9 10,0 9,8 8,6 9,1 10,3 
Teszt 
%pont 100 67,7 61,8 62,3 61,4 53,5 56,8 64,2 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,4 3,1 3,2 3,2 3,0 3,0 3,2 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,1 2,9 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 
  
 
 
Írás 
   Régió 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 2. 12 9,0 7,6 7,5 7,3 6,2 6,9 7,7 Feladatok 
2. 1. 15 11,7 9,9 9,8 9,6 9,0 9,2 10,2 
Összpont 27 20,7 17,4 17,3 17,0 15,2 16,2 17,9 
Teszt 
%pont 100 76,7 64,6 64,0 62,9 56,3 59,9 66,4 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  4,1 3,8 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 
  
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Régió 
   
  
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
Angol nyelvi készségek 69,4 59,1 60,4 58,7 51,7 55,2 62,4 
Angol nyelvi osztályzat 4,3 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,8 
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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények az anya legmagasabb iskolai végzettsége szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 3. 8 4,6 2,8 3,9 5,1 5,8 6,3 
2. 2. 11 6,6 4,8 5,8 6,9 7,8 8,7 
3. 1. 8 4,9 3,4 4,4 5,3 5,9 6,3 
4. 5. 7 3,1 1,8 2,4 3,3 4,0 4,5 
Feladatok 
5. 4. 8 2,4 1,4 1,7 2,6 3,2 4,0 
Összpont 42  21,6 14,2 18,2 23,2 26,6 29,8 
Teszt 
%pont 100  51,4 33,8 43,3 55,2 63,4 70,9 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   3,4 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,6 
 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 10  4,9 3,7 4,3 5,1 5,8 6,6 
Feladatok 
2. 6  4,6 3,6 4,2 4,8 5,1 5,5 
Összpont 16  9,5 7,3 8,6 9,9 10,9 12,1 
Teszt 
%pont 100  59,5 45,4 53,7 62,0 68,4 75,7 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   3,1 2,8 2,9 3,1 3,3 3,6 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 
 
 
 
Írás 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 2. 12 7,2 4,4 6,0 7,8 8,9 9,9 Feladatok 
2. 1. 15 9,6 7,1 8,7 10,3 11,2 11,7 
Összpont 27 16,8 11,6 14,7 18,1 20,0 21,6 
Teszt 
%pont 100 62,1 42,8 54,6 67,0 74,1 80,1 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,8 3,4 3,6 3,9 4,0 4,3 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,8 3,6 3,8 3,8 3,9 3,9 
 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
Angol nyelvi készségek 57,7 40,6 50,5 61,4 68,7 75,7 
Angol nyelvi osztályzat 3,8 3,0 3,5 3,9 4,2 4,4 
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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények a település típusa szerinti bontásban 
 
Olvasott szöveg értése 
   Település típusa 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 3. 8 4,6 3,6 4,6 5,1 5,3 
2. 2. 11  6,6 5,4 6,5 7,1 7,4 
3. 1. 8  4,9 4,1 5,0 5,3 5,5 
4. 5. 7  3,1 2,2 3,1 3,4 3,6 
Feladatok 
5. 4. 8  2,4 1,7 2,3 2,7 3,0 
Összpont 42  21,6 17,0 21,6 23,6 24,8 
Teszt 
%pont 100  51,4 40,5 51,4 56,1 59,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   3,4 3,1 3,3 3,5 3,6 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 
 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Település típusa 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 10 4,9 4,2 4,8 5,2 5,8 
Feladatok 
2. 6 4,6 4,0 4,6 4,9 4,9 
Összpont 16 9,5 8,3 9,4 10,1 10,7 
Teszt 
%pont 100 59,5 51,7 58,5 63,0 66,7 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,1 2,9 3,0 3,3 3,4 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 
 
 
 
Írás 
   Település típusa 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 2. 12 7,2 5,7 7,1 8,0 8,1 Feladatok 
2. 1. 15 9,6 8,3 9,6 10,2 10,4 
Összpont 27 16,8 13,9 16,7 18,2 18,5 
Teszt 
%pont 100 62,1 51,5 61,9 67,5 68,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,8 3,6 3,8 3,9 4,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 
 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Település típusa 
   
  
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
Angol nyelvi készségek 57,7 47,9 57,3 62,2 64,8 
Angol nyelvi osztályzat 3,8 3,5 3,8 3,9 3,8 
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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények a heti óraszám szerinti bontásban 
 
Olvasott szöveg értése 
   Heti óraszám 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 >4 
1. 3. 8 4,6 4,1 5,7 6,3 
2. 2. 11  6,6 6,0 7,6 8,2 
3. 1. 8  4,9 4,5 5,8 6,3 
4. 5. 7  3,1 2,6 3,9 4,4 
Feladatok 
5. 4. 8  2,4 2,0 3,1 3,7 
Összpont 42  21,6 19,2 26,2 28,8 
Teszt 
%pont 100  51,4 45,7 62,3 68,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   3,4 3,2 3,6 3,8 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,5 3,5 3,6 3,7 
 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Heti óraszám 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 >4 
1. 10 4,9 4,5 5,9 6,5 
Feladatok 
2. 6 4,6 4,3 5,1 5,5 
Összpont 16 9,5 8,7 11,0 11,9 
Teszt 
%pont 100 59,5 54,7 68,8 74,4 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,1 3,0 3,5 3,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,0 3,0 3,1 3,1 
 
 
 
Írás 
   Heti óraszám 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 >4 
1. 2. 12 7,2 6,3 8,8 9,8 Feladatok 
2. 1. 15 9,6 8,9 11,0 11,8 
Összpont 27 16,8 15,2 19,9 21,6 
Teszt 
%pont 100 62,1 56,2 73,6 80,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,8 3,7 4,1 4,2 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,8 3,8 3,9 4,0 
 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Heti óraszám 
   
  
Évfolyam 
<4 4 >4 
Angol nyelvi készségek 57,7 52,2 68,2 74,3 
Angol nyelvi osztályzat 3,8 3,6 4,1 4,1 
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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Tanulói teljesítmények eloszlása 
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Évfolyam % 0,5 2,5 7,6 11,4 14,6 16,1 16,6 14,6 11,3 4,8 
Általános iskolák % 0,5 2,7 8,1 12,2 15,2 16,7 16,7 14,0 9,9 4,0 
Gimnáziumok % 0,0 0,0 1,0 1,0 5,1 8,3 14,8 23,1 31,1 15,6 
 
Általános iskolák 
 
Gimnáziumok 
 
Évfolyam 
Eloszlások 
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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Tanulói teljesítmények eloszlása 
 
 
 
 
 %p 
0- 
10 
10- 
20 
20- 
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30- 
40 
40- 
50 
50- 
60 
60- 
70 
70- 
80 
80- 
90 
90- 
100 
 
Olvasott szöveg értése 
          
Évfolyam % 2,0 7,1 11,3 12,3 17,5 13,4 13,3 10,8 7,5 4,8 
Általános iskolák % 2,2 7,5 11,9 12,9 18,3 13,4 13,2 9,9 6,6 4,1 
Gimnáziumok % 0,0 1,5 2,2 4,1 7,3 12,4 14,3 23,8 19,9 14,6 
 
Hallott szöveg értése 
          
Évfolyam % 1,5 2,9 2,9 11,9 18,5 10,3 20,9 9,9 14,9 6,2 
Általános iskolák % 1,6 3,1 3,1 12,6 19,2 10,5 21,2 9,6 13,6 5,5 
Gimnáziumok % 0,0 0,2 0,2 3,4 9,0 7,5 17,0 13,8 32,0 16,7 
 
Írás 
          
Évfolyam % 2,3 4,6 6,8 5,9 11,0 13,9 10,2 16,2 16,3 12,9 
Általános iskolák % 2,5 4,9 7,2 6,2 11,7 14,5 10,5 16,1 15,1 11,3 
Gimnáziumok % 0,0 0,2 1,0 0,7 1,7 5,8 6,1 18,7 32,1 33,6 
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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Teszteredmények képzési típus szerint, csoportonkénti bontásban 
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ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Az angol nyelvi készségek és az osztályzat összefüggése 
csoportonkénti bontásban 
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Az angol nyelvi készségek és a szülõk iskolai végzettségének összefüggése 
csoportonkénti bontásban 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények képzési típus szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése  
   Képzési típus 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Általános iskolák Gimnáziumok 
1. 5. 8 3,9 3,8 5,9 
2. 3. 10 4,4 4,4 5,5 
3. 2. 8 2,0 1,9 2,9 
4. 4. 7 1,0 1,0 1,7 
Feladatok 
5. 1. 8 5,3 5,2 6,8 
Összpont 41 16,6 16,3 22,8 
Teszt 
%pont 100 40,6 39,8 55,5 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,1 3,1 3,1 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,4 3,4 3,6 
 
 
 
Hallott szöveg értése 
   Képzési típus 
   
  
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Általános iskolák Gimnáziumok 
1. 10 4,6 4,6 5,5 
Feladatok 
2. 6 2,5 2,5 3,2 
Összpont 16 7,1 7,0 8,7 
Teszt 
%pont 100 44,6 44,1 54,4 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,6 2,6 2,6 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,8 2,8 2,7 
 
 
 
Írás  
   Képzési típus 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Általános iskolák Gimnáziumok 
1. 2. 15 8,2 8,0 11,1 Feladatok 
2. 1. 10 4,1 3,9 6,4 
Összpont 25 12,3 12,0 17,5 
Teszt 
%pont 100 49,0 47,9 70,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,5 3,5 4,2 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,7 3,7 3,9 
 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Képzési típus 
   
  
Évfolyam 
Általános iskolák Gimnáziumok 
Német nyelvi készségek 44,7 44,0 60,0 
Német nyelvi osztályzat 3,5 3,4 4,2 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények régió szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése 
   Régió 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 5. 8 4,6 3,9 4,1 3,4 3,6 3,6 4,3 
2. 3. 10 5,2 4,6 4,5 4,0 4,0 4,2 4,8 
3. 2. 8 2,3 2,0 2,0 1,7 1,7 1,9 2,2 
4. 4. 7 1,3 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 1,1 
Feladatok 
5. 1. 8 5,8 5,7 5,1 4,7 4,8 5,2 5,8 
Összpont 41 19,3 17,3 16,9 14,5 15,1 15,8 18,2 
Teszt 
%pont 100 47,0 42,2 41,2 35,3 36,9 38,6 44,5 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,2 3,1 3,1 2,9 3,0 3,0 3,1 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,4 3,4 3,4 3,3 3,5 3,4 3,5 
 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Régió 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 10 5,1 4,5 4,9 4,3 4,3 4,5 5,0 
Feladatok 
2. 6 3,0 2,5 2,5 2,1 2,3 2,3 2,8 
Összpont 16 8,1 7,0 7,4 6,4 6,6 6,7 7,8 
Teszt 
%pont 100 50,9 43,7 46,1 39,8 41,1 42,2 48,7 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 
  
 
 
Írás 
   Régió 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 2. 15 8,1 7,7 6,7 6,6 8,3 9,1 9,9 Feladatok 
2. 1. 10 4,3 4,4 3,9 3,5 3,8 3,9 4,5 
Összpont 25 12,4 12,2 10,7 10,1 12,1 13,0 14,4 
Teszt 
%pont 100 49,5 48,6 42,7 40,4 48,6 52,1 57,5 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,7 3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 3,6 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,7 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 
  
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Régió 
   
  
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
Német nyelvi készségek 49,1 44,8 43,3 38,5 42,2 44,4 50,3 
Német nyelvi osztályzat 3,5 3,3 3,4 3,3 3,5 3,5 3,6 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények az anya legmagasabb iskolai végzettsége szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 5. 8 3,9 2,6 3,7 4,5 5,3 6,0 
2. 3. 10 4,4 3,4 4,2 4,9 5,4 6,3 
3. 2. 8 2,0 1,3 1,9 2,3 2,7 3,1 
4. 4. 7 1,0 0,7 0,9 1,1 1,6 2,0 
Feladatok 
5. 1. 8 5,3 4,0 5,1 5,9 6,4 6,8 
Összpont 41  16,6 12,1 15,8 18,8 21,4 24,2 
Teszt 
%pont 100  40,6 29,4 38,6 45,8 52,2 59,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   3,1 2,9 3,1 3,1 3,1 3,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,4 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 
 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 10  4,6 3,9 4,5 4,9 5,4 6,0 
Feladatok 
2. 6  2,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,9 
Összpont 16  7,1 5,8 6,9 7,6 8,5 9,9 
Teszt 
%pont 100  44,6 36,3 43,2 47,7 53,4 61,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,8 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 
 
 
 
Írás 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 2. 15 8,2 6,2 8,1 9,1 10,1 10,8 Feladatok 
2. 1. 10 4,1 2,7 3,8 4,7 5,6 6,4 
Összpont 25 12,3 8,9 11,9 13,8 15,7 17,2 
Teszt 
%pont 100 49,0 35,6 47,5 55,2 63,0 68,9 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,5 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,7 3,5 3,7 3,8 3,9 3,8 
 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
Német nyelvi készségek 44,7 33,8 43,1 49,6 56,3 63,2 
Német nyelvi osztályzat 3,5 2,8 3,3 3,8 4,2 4,2 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények a település típusa szerinti bontásban 
 
Olvasott szöveg értése 
   Település típusa 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 5. 8 3,9 3,4 4,0 4,4 4,9 
2. 3. 10  4,4 4,0 4,6 4,8 5,3 
3. 2. 8  2,0 1,8 2,0 2,0 2,7 
4. 4. 7  1,0 0,9 1,0 1,1 1,6 
Feladatok 
5. 1. 8  5,3 4,7 5,5 5,7 6,1 
Összpont 41  16,6 14,8 17,2 18,0 20,6 
Teszt 
%pont 100  40,6 36,2 42,0 43,8 50,3 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   3,1 3,1 3,0 3,1 3,4 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 
 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Település típusa 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 10 4,6 4,5 4,7 4,7 5,3 
Feladatok 
2. 6 2,5 2,3 2,6 2,6 3,1 
Összpont 16 7,1 6,8 7,2 7,3 8,4 
Teszt 
%pont 100 44,6 42,4 45,1 45,4 52,5 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,6 2,5 2,5 2,5 3,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,8 2,9 2,7 2,5 2,9 
 
 
 
Írás 
   Település típusa 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 2. 15 8,2 7,6 8,0 8,9 10,4 Feladatok 
2. 1. 10 4,1 3,6 4,1 4,6 5,3 
Összpont 25 12,3 11,2 12,2 13,5 15,7 
Teszt 
%pont 100 49,0 44,8 48,6 53,8 62,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,5 3,4 3,5 3,7 3,9 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,7 3,7 3,6 3,7 3,9 
 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Település típusa 
   
  
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
Német nyelvi készségek 44,7 41,1 45,2 47,7 55,3 
Német nyelvi osztályzat 3,5 3,3 3,5 3,6 3,8 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények a heti óraszám szerinti bontásban 
 
Olvasott szöveg értése 
   Heti óraszám 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 >4 
1. 5. 8 3,9 3,4 5,5 5,9 
2. 3. 10  4,4 4,0 5,5 6,0 
3. 2. 8  2,0 1,7 2,5 3,1 
4. 4. 7  1,0 0,9 1,6 1,7 
Feladatok 
5. 1. 8  5,3 4,9 6,4 6,6 
Összpont 41  16,6 14,8 21,5 23,3 
Teszt 
%pont 100  40,6 36,1 52,5 56,9 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   3,1 3,0 3,3 3,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,4 3,4 3,7 3,6 
 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Heti óraszám 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 >4 
1. 10 4,6 4,3 5,2 5,8 
Feladatok 
2. 6 2,5 2,2 3,1 3,5 
Összpont 16 7,1 6,6 8,4 9,3 
Teszt 
%pont 100 44,6 41,1 52,2 58,2 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,6 2,5 2,7 3,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,8 2,7 2,7 2,9 
 
 
 
Írás 
   Heti óraszám 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 >4 
1. 2. 15 8,2 7,6 10,4 9,8 Feladatok 
2. 1. 10 4,1 3,5 5,8 6,0 
Összpont 25 12,3 11,1 16,3 15,7 
Teszt 
%pont 100 49,0 44,5 65,1 63,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,5 3,4 3,9 4,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,7 3,6 4,0 4,0 
 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Heti óraszám 
   
  
Évfolyam 
<4 4 >4 
Német nyelvi készségek 44,7 40,6 56,6 59,3 
Német nyelvi osztályzat 3,5 3,3 4,0 3,9 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Tanulói teljesítmények eloszlása 
 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Német nyelvi készségek (%p)
T
an
ul
ó
k 
ar
án
ya
 (%
)
 
Évfolyam % 2,0 7,4 14,3 18,5 18,4 17,8 11,8 5,8 3,0 0,9 
Általános iskolák % 2,1 7,8 15,0 19,1 18,6 17,3 11,1 5,4 2,7 0,9 
Gimnáziumok % 0,0 1,0 1,0 7,2 13,5 26,4 25,5 14,9 10,1 0,5 
 
Általános iskolák 
 
Gimnáziumok 
 
Évfolyam 
Eloszlások 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Tanulói teljesítmények eloszlása 
 
 
 
 
 %p 
0- 
10 
10- 
20 
20- 
30 
30- 
40 
40- 
50 
50- 
60 
60- 
70 
70- 
80 
80- 
90 
90- 
100 
 
Olvasott szöveg értése 
          
Évfolyam % 5,1 11,8 16,6 17,3 17,8 15,0 9,0 4,4 1,9 1,1 
Általános iskolák % 5,3 12,3 17,1 17,6 17,8 14,5 8,4 4,1 1,7 1,1 
Gimnáziumok % 0,0 1,4 6,3 10,1 17,8 24,0 21,6 10,6 6,3 1,9 
 
Hallott szöveg értése 
          
Évfolyam % 4,1 9,6 8,2 23,4 22,4 9,2 11,6 4,1 4,5 2,7 
Általános iskolák % 4,2 9,9 8,4 23,8 22,2 9,2 11,4 3,9 4,2 2,6 
Gimnáziumok % 1,4 3,8 3,8 15,4 26,4 10,6 16,3 8,7 9,1 4,3 
 
Írás 
          
Évfolyam % 7,1 11,0 9,2 14,3 9,1 14,3 10,7 12,9 6,5 4,9 
Általános iskolák % 7,4 11,5 9,6 14,8 9,3 14,3 10,5 12,3 6,0 4,4 
Gimnáziumok % 0,5 1,9 1,0 5,3 6,3 13,5 14,9 25,0 17,3 14,4 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
Teszteredmények képzési típus szerint, csoportonkénti bontásban 
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NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM 
A német nyelvi készségek és az osztályzat összefüggése 
csoportonkénti bontásban 
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A német nyelvi készségek és a szülõk iskolai végzettségének összefüggése 
csoportonkénti bontásban 
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM
28
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények képzési típus szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése  
   Képzési típus 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Szakiskolák 
Szakközép-
iskolák 
Gimná-
ziumok 
1. 3. 8 3,6 1,2 3,0 5,3 
2. 5. 7 3,0 1,1 2,3 4,3 
3. 4. 9 3,1 1,3 2,6 4,2 
4. 2. 8 2,8 1,7 2,4 3,7 
Feladatok 
5. 1. 8 2,0 0,8 1,3 3,1 
Összpont 40 14,5 6,1 11,7 20,6 
Teszt 
%pont 100 36,2 15,3 29,1 51,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,4 2,1 2,3 2,6 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,2 2,7 3,2 3,4 
 
 
Hallott szöveg értése 
   Képzési típus 
   
   
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Szakiskolák 
Szakközép-
iskolák 
Gimná-
ziumok 
1. 10 9,2 7,6 9,4 9,7 
Feladatok 
2. 10 6,5 4,2 6,2 7,7 
Összpont 20 15,7 11,8 15,6 17,5 
Teszt 
%pont 100 78,4 59,1 77,9 87,3 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,8 2,9 3,8 4,3 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 2,3 2,8 3,2 
 
 
Írás 
   Képzési típus 
   
  
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Szakiskolák 
Szakközép-
iskolák 
Gimná-
ziumok  
Kommunikatív cél 8 2,7 0,2 2,2 4,3 
Szókincs 8 2,6 0,1 2,0 4,2 
Nyelvhelyesség 8 2,5 0,1 1,9 4,1 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 2,5 0,1 1,9 4,0 
Összpont 32 10,3 0,6 8,1 16,6 
Teszt 
%pont 100 32,2 1,8 25,2 52,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,7 1,8 2,4 3,3 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,1 2,6 2,9 3,4 
  
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Képzési típus 
   
  
Évfolyam 
Szakiskolák 
Szakközép-
iskolák 
Gimná-
ziumok  
Angol nyelvi készségek 48,8 25,4 44,0 63,5 
Angol nyelvi osztályzat 3,4 2,9 3,1 3,9 
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények régió szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése 
   Régió 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 3. 8 4,5 2,8 4,0 3,4 3,3 2,8 4,3 
2. 5. 7 3,9 2,2 3,2 2,7 2,7 2,4 3,4 
3. 4. 9 3,6 2,6 3,5 2,8 2,8 2,4 3,5 
4. 2. 8 3,5 2,4 3,0 2,6 2,8 2,4 3,2 
Feladatok 
5. 1. 8 2,8 1,2 1,9 1,7 1,9 1,5 2,4 
Összpont 40 18,2 11,3 15,6 13,3 13,5 11,5 16,9 
Teszt 
%pont 100 45,5 28,2 39,0 33,2 33,8 28,7 42,2 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,6 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,6 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,3 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Régió 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 10 9,7 9,0 9,4 9,1 8,7 8,9 9,5 
Feladatok 
2. 10 7,5 5,9 6,8 6,2 6,1 5,8 7,1 
Összpont 20 17,2 14,9 16,1 15,3 14,8 14,7 16,6 
Teszt 
%pont 100 85,8 74,5 80,7 76,7 73,9 73,3 83,2 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  4,2 3,8 3,9 3,7 3,7 3,6 4,1 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,2 2,8 2,9 2,7 3,0 2,6 3,0 
  
 
Írás 
   Régió 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
Kommunikatív cél 8 4,7 2,5 3,1 2,5 2,3 1,7 3,2 
Szókincs 8 4,1 2,1 3,1 2,4 2,2 1,7 3,1 
Nyelvhelyesség 8 4,3 2,1 2,7 2,4 1,9 1,4 3,2 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 4,2 2,2 2,7 2,5 1,9 1,4 3,1 
Összpont 32 17,4 8,9 11,6 9,7 8,3 6,2 12,6 
Teszt 
%pont 100 54,3 28,0 36,1 30,4 25,8 19,4 39,4 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,0 2,6 2,8 2,6 2,5 2,3 3,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,3 3,1 3,1 3,0 3,1 2,8 3,2 
  
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Régió 
   
  
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
Angol nyelvi készségek 61,9 43,5 50,7 46,8 44,5 40,5 54,9 
Angol nyelvi osztályzat 3,7 3,2 3,7 3,3 3,4 3,2 3,5 
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények az anya legmagasabb iskolai végzettsége szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak- 
munk. 
Érett- 
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 3. 8 3,6 1,9 2,4 3,8 4,8 5,8 
2. 5. 7  3,0 1,6 2,0 3,1 3,9 4,7 
3. 4. 9  3,1 1,8 2,3 3,2 3,9 4,7 
4. 2. 8  2,8 1,8 2,2 2,9 3,6 4,2 
Feladatok 
5. 1. 8  2,0 0,9 1,3 1,9 2,8 3,8 
Összpont 40  14,5 8,0 10,3 15,0 19,0 23,2 
Teszt 
%pont 100  36,2 20,1 25,7 37,5 47,4 57,9 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   2,4 2,1 2,2 2,4 2,6 3,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,2 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak- 
munk. 
Érett- 
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 10 9,2 7,9 8,8 9,4 9,7 9,8 
Feladatok 
2. 10 6,5 4,8 5,6 6,8 7,4 8,0 
Összpont 20 15,7 12,7 14,4 16,2 17,1 17,7 
Teszt 
%pont 100 78,4 63,3 72,2 81,1 85,6 88,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,8 3,1 3,6 4,0 4,1 4,4 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 2,5 2,8 2,9 3,1 3,0 
 
 
Írás 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak- 
munk. 
Érett- 
ségi 
Fõiskola Egyetem 
Kommunikatív cél 8 2,7 1,0 1,6 3,1 3,9 4,5 
Szókincs 8 2,6 0,9 1,5 2,9 3,8 4,5 
Nyelvhelyesség 8 2,5 0,8 1,4 2,7 3,6 4,4 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 2,5 0,8 1,4 2,7 3,6 4,3 
Összpont 32 10,3 3,4 5,9 11,4 14,9 17,7 
Teszt 
%pont 100 32,2 10,6 18,4 35,6 46,6 55,2 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,7 2,0 2,3 2,8 3,1 3,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,1 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Évfolyam 
8 ált. 
Szak- 
munk. 
Érett- 
ségi 
Fõiskola Egyetem 
Angol nyelvi készségek 48,8 31,3 38,7 51,3 59,7 66,8 
Angol nyelvi osztályzat 3,4 3,0 3,1 3,5 3,7 4,0 
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények a település típusa szerinti bontásban 
 
Olvasott szöveg értése 
   Település típusa 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 3. 8 3,6 1,0 3,2 3,8 4,3 
2. 5. 7  3,0 1,0 2,6 3,2 3,4 
3. 4. 9  3,1 1,0 2,7 3,3 3,6 
4. 2. 8  2,8 1,4 2,5 3,0 3,2 
Feladatok 
5. 1. 8  2,0 0,5 1,7 2,2 2,4 
Összpont 40  14,5 4,9 12,6 15,5 17,0 
Teszt 
%pont 100  36,2 12,2 31,6 38,8 42,5 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   2,4 2,5 2,3 2,5 2,6 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,2 3,0 3,2 3,2 3,3 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Település típusa 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 10 9,2 7,3 9,0 9,2 9,5 
Feladatok 
2. 10 6,5 2,9 6,1 6,7 7,1 
Összpont 20 15,7 10,2 15,1 15,9 16,6 
Teszt 
%pont 100 78,4 51,0 75,4 79,7 83,1 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,8 2,7 3,7 3,9 4,1 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 3,3 2,8 2,9 3,0 
 
 
Írás 
   Település típusa 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
Kommunikatív cél 8 2,7 0,3 2,3 3,1 3,2 
Szókincs 8 2,6 0,4 2,2 3,0 3,1 
Nyelvhelyesség 8 2,5 0,2 2,0 2,9 3,2 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 2,5 0,2 2,0 2,9 3,0 
Összpont 32 10,3 1,1 8,4 11,8 12,5 
Teszt 
%pont 100 32,2 3,4 26,3 36,9 39,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,7 1,9 2,5 2,8 3,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,1 2,7 3,0 3,1 3,2 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Település típusa 
   
  
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
Angol nyelvi készségek 48,8 22,2 44,5 51,3 54,8 
Angol nyelvi osztályzat 3,4 4,1 3,3 3,5 3,5 
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények a heti óraszám szerinti bontásban 
 
Olvasott szöveg értése 
   Heti óraszám 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 5 >5 
1. 3. 8 3,6 2,6 3,8 4,8 5,7 
2. 5. 7  3,0 2,2 3,1 4,0 4,5 
3. 4. 9  3,1 2,3 3,2 3,9 4,5 
4. 2. 8  2,8 2,3 2,9 3,5 4,2 
Feladatok 
5. 1. 8  2,0 1,4 2,0 2,8 3,6 
Összpont 40  14,5 10,9 15,0 19,0 22,4 
Teszt 
%pont 100  36,2 27,1 37,6 47,6 56,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,2 3,0 3,3 3,5 3,5 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Heti óraszám 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 5 >5 
1. 10 9,2 8,6 9,5 9,6 9,8 
Feladatok 
2. 10 6,5 5,6 6,7 7,5 8,1 
Összpont 20 15,7 14,2 16,2 17,1 17,9 
Teszt 
%pont 100 78,4 71,2 80,9 85,4 89,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,8 3,5 3,9 4,3 4,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 2,7 2,9 3,2 3,3 
 
 
Írás 
   Heti óraszám 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 5 >5 
Kommunikatív cél 8 2,7 1,5 2,9 4,3 5,2 
Szókincs 8 2,6 1,5 2,8 4,2 5,1 
Nyelvhelyesség 8 2,5 1,4 2,6 4,0 5,1 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 2,5 1,3 2,6 3,9 5,1 
Összpont 32 10,3 5,7 10,9 16,4 20,6 
Teszt 
%pont 100 32,2 18,0 34,2 51,4 64,3 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,7 2,3 2,7 3,3 3,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,1 2,8 3,1 3,5 3,5 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Heti óraszám 
   
  
Évfolyam 
<4 4 5 >5 
Angol nyelvi készségek 48,8 38,7 50,8 61,5 68,8 
Angol nyelvi osztályzat 3,4 3,2 3,4 3,9 3,9 
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Tanulói teljesítmények eloszlása 
 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Angol nyelvi készségek (%p)
T
an
ul
ó
k 
ar
án
ya
 (%
)
 
Évfolyam % 0,9 5,2 17,8 17,6 13,5 14,0 11,2 10,1 6,9 2,9 
Szakiskolák % 4,1 22,2 49,9 18,8 3,9 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 
Szakközépiskolák % 0,2 2,6 18,4 27,6 19,0 15,0 8,2 5,9 2,7 0,3 
Gimnáziumok % 0,0 0,2 2,9 8,0 12,7 19,0 18,7 18,3 13,7 6,5 
 
Szakiskolák 
 
Szakközépiskolák 
 
Gimnáziumok 
 
Évfolyam 
Eloszlások 
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Tanulói teljesítmények eloszlása 
 
 
 
 
 %p 
0- 
10 
10- 
20 
20- 
30 
30- 
40 
40- 
50 
50- 
60 
60- 
70 
70- 
80 
80- 
90 
90- 
100 
 
Olvasott szöveg értése 
          
Évfolyam % 10,7 22,7 19,5 13,1 8,5 7,8 6,2 4,8 4,3 2,3 
Szakiskolák % 33,5 46,7 15,3 2,9 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szakközépiskolák % 9,8 27,5 28,6 15,2 6,8 5,3 3,3 2,4 1,0 0,2 
Gimnáziumok % 1,6 7,9 13,3 15,8 13,1 13,4 11,5 9,1 9,1 5,2 
 
Hallott szöveg értése 
          
Évfolyam % 0,3 0,5 1,4 2,2 3,8 6,7 13,0 23,4 29,0 19,7 
Szakiskolák % 1,3 2,4 6,5 8,8 13,5 18,8 22,2 18,6 7,4 0,5 
Szakközépiskolák % 0,1 0,1 0,5 1,4 2,9 6,7 16,5 30,0 31,6 10,2 
Gimnáziumok % 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 1,3 6,0 19,7 36,0 36,5 
 
Írás 
          
Évfolyam % 39,8 4,1 6,1 8,7 11,1 7,6 6,9 6,3 5,2 4,2 
Szakiskolák % 94,3 2,1 1,3 1,4 0,7 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Szakközépiskolák % 44,2 7,1 8,8 9,3 10,8 6,6 5,1 4,3 2,6 1,2 
Gimnáziumok % 11,6 2,3 5,7 11,4 16,1 11,8 11,5 11,0 9,8 8,7 
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ANGOL NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Teszteredmények képzési típus szerint, csoportonkénti bontásban 
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NÉMET NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények képzési típus szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése  
   Képzési típus 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Szakiskolák 
Szakközép-
iskolák 
Gimná-
ziumok 
1. 3. 8 2,6 1,5 2,5 3,7 
2. 4. 8 3,5 1,6 3,6 5,0 
3. 5. 8 2,5 1,2 2,3 3,9 
4. 2. 7 1,8 1,3 1,7 2,3 
Feladatok 
5. 1. 8 2,6 1,4 2,5 3,7 
Összpont 39 12,8 6,9 12,7 18,6 
Teszt 
%pont 100 32,9 17,8 32,5 47,7 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,3 2,1 2,3 2,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,0 2,7 3,1 3,3 
 
 
Hallott szöveg értése 
   Képzési típus 
   
   
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Szakiskolák 
Szakközép-
iskolák 
Gimná-
ziumok 
1. 10 7,8 6,2 8,1 8,9 
Feladatok 
2. 10 5,8 3,8 6,1 7,3 
Összpont 20 13,6 10,0 14,2 16,2 
Teszt 
%pont 100 68,1 50,0 71,0 81,1 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,2 2,4 3,3 3,8 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,6 2,2 2,7 2,9 
 
 
Írás 
   Képzési típus 
   
  
Elérhetõ 
pontszám 
Évfolyam 
Szakiskolák 
Szakközép-
iskolák 
Gimná-
ziumok  
Kommunikatív cél 8 1,4 0,1 1,3 2,8 
Szókincs 8 1,4 0,1 1,3 2,9 
Nyelvhelyesség 8 1,4 0,1 1,3 2,6 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 1,2 0,1 1,1 2,5 
Összpont 32 5,4 0,4 4,9 10,8 
Teszt 
%pont 100 16,9 1,4 15,3 33,7 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,3 1,8 2,3 2,9 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 2,5 2,9 3,3 
  
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Képzési típus 
   
  
Évfolyam 
Szakiskolák 
Szakközép-
iskolák 
Gimná-
ziumok  
Német nyelvi készségek 39,4 23,1 39,7 54,2 
Német nyelvi osztályzat 3,1 2,8 2,9 3,7 
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NÉMET NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények régió szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése 
   Régió 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 3. 8 3,0 2,1 2,6 2,3 2,5 2,1 3,2 
2. 4. 8 4,1 2,9 3,6 3,1 3,2 2,9 4,2 
3. 5. 8 3,0 1,9 2,4 2,2 2,5 1,9 3,1 
4. 2. 7 2,0 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 2,1 
Feladatok 
5. 1. 8 3,2 2,1 2,5 2,2 2,5 1,9 3,2 
Összpont 39 15,4 10,6 12,9 11,5 12,2 10,2 15,7 
Teszt 
%pont 100 39,4 27,2 33,0 29,4 31,4 26,2 40,4 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,4 2,2 2,4 2,2 2,3 2,2 2,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  3,0 2,9 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Régió 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
1. 10 8,5 7,6 7,7 7,8 7,3 7,2 8,4 
Feladatok 
2. 10 6,6 5,5 5,7 5,3 5,6 4,9 6,7 
Összpont 20 15,1 13,1 13,4 13,1 13,0 12,1 15,0 
Teszt 
%pont 100 75,5 65,3 67,1 65,5 64,8 60,6 75,1 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,4 2,9 3,1 3,1 3,2 2,8 3,6 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 3,0 
  
 
Írás 
   Régió 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
Kommunikatív cél 8 1,9 1,1 1,0 1,6 1,7 0,8 1,8 
Szókincs 8 2,0 1,0 1,0 1,5 1,8 0,7 2,0 
Nyelvhelyesség 8 2,1 0,9 0,9 1,3 1,5 0,7 1,9 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 1,8 0,9 0,8 1,3 1,5 0,6 1,7 
Összpont 32 7,9 3,9 3,7 5,7 6,4 2,8 7,4 
Teszt 
%pont 100 24,7 12,0 11,4 17,7 20,1 8,7 23,2 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,5 2,1 2,3 2,4 2,4 2,1 2,7 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 2,7 3,2 
  
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Régió 
   
  
Nyugat-
D.túl 
Közép-
D.túl 
Dél-
D.túl 
Észak-
Mo. 
Észak-
Alföld 
Dél-
Alföld 
Közép-
Mo. 
Német nyelvi készségek 46,5 34,9 37,2 37,5 38,8 31,9 46,6 
Német nyelvi osztályzat 3,2 2,9 3,1 3,1 3,4 3,0 3,2 
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NÉMET NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények az anya legmagasabb iskolai végzettsége szerinti bontásban 
 
 
Olvasott szöveg értése 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 3. 8 2,6 1,8 2,1 2,8 3,4 4,6 
2. 4. 8  3,5 2,2 2,8 4,0 4,6 5,6 
3. 5. 8  2,5 1,5 1,9 2,8 3,5 4,6 
4. 2. 7  1,8 1,4 1,5 1,8 2,3 2,9 
Feladatok 
5. 1. 8  2,6 1,7 2,0 2,9 3,6 4,4 
Összpont 39  12,8 8,6 10,4 14,2 17,4 22,2 
Teszt 
%pont 100  32,9 22,0 26,8 36,4 44,6 56,9 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   2,3 2,1 2,2 2,4 2,5 3,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
1. 10 7,8 6,6 7,4 8,3 8,7 9,2 
Feladatok 
2. 10 5,8 4,6 5,2 6,3 7,2 7,8 
Összpont 20 13,6 11,2 12,6 14,6 15,8 17,0 
Teszt 
%pont 100 68,1 55,9 62,8 72,9 79,1 85,1 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,2 2,7 2,9 3,3 3,7 4,1 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,6 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 
 
 
Írás 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
Kommunikatív cél 8 1,4 0,6 0,8 1,7 2,5 3,2 
Szókincs 8 1,4 0,5 0,8 1,8 2,6 3,4 
Nyelvhelyesség 8 1,4 0,5 0,8 1,7 2,4 3,0 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 1,2 0,4 0,7 1,5 2,2 2,9 
Összpont 32 5,4 2,0 3,1 6,7 9,7 12,5 
Teszt 
%pont 100 16,9 6,2 9,8 21,1 30,2 39,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,3 1,9 2,1 2,5 2,8 3,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Anya legmagasabb iskolai végzettsége 
   
  
Évfolyam 
8 ált. 
Szak-
munk. 
Érett-
ségi 
Fõiskola Egyetem 
Német nyelvi készségek 39,4 28,1 33,2 43,5 51,4 60,4 
Német nyelvi osztályzat 3,1 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8 
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NÉMET NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények a település típusa szerinti bontásban 
 
Olvasott szöveg értése 
   Település típusa 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 3. 8 2,6 1,6 2,3 2,9 3,2 
2. 4. 8  3,5 1,7 3,1 3,8 4,2 
3. 5. 8  2,5 1,3 2,1 2,8 3,1 
4. 2. 7  1,8 1,0 1,6 1,9 2,2 
Feladatok 
5. 1. 8  2,6 1,7 2,2 2,9 3,2 
Összpont 39  12,8 7,3 11,4 14,3 15,8 
Teszt 
%pont 100  32,9 18,6 29,1 36,7 40,5 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   2,3 2,3 2,2 2,4 2,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,0 3,4 3,0 3,0 3,2 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Település típusa 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
1. 10 7,8 5,5 7,6 8,1 8,3 
Feladatok 
2. 10 5,8 3,4 5,4 6,3 6,4 
Összpont 20 13,6 8,8 13,0 14,4 14,7 
Teszt 
%pont 100 68,1 44,1 65,1 71,8 73,4 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,2 2,8 3,0 3,3 3,5 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,6 3,0 2,5 2,7 3,0 
 
 
Írás 
   Település típusa 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
Kommunikatív cél 8 1,4 0,3 1,1 1,7 1,8 
Szókincs 8 1,4 0,2 1,1 1,8 2,0 
Nyelvhelyesség 8 1,4 0,2 1,0 1,8 1,9 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 1,2 0,2 0,9 1,6 1,7 
Összpont 32 5,4 1,0 4,1 6,9 7,6 
Teszt 
%pont 100 16,9 3,1 12,9 21,4 23,6 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,3 2,3 2,2 2,5 2,7 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 2,8 2,8 3,0 3,3 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Település típusa 
   
  
Évfolyam 
Község Város 
Megyei 
jogú város 
Fõváros 
Német nyelvi készségek 39,4 22,0 35,7 43,3 46,3 
Német nyelvi osztályzat 3,1 3,4 3,1 3,2 3,3 
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NÉMET NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Átlagteljesítmények a heti óraszám szerinti bontásban 
 
Olvasott szöveg értése 
   Heti óraszám 
   
A változat B változat 
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 5 >5 
1. 3. 8 2,6 1,9 2,7 3,8 3,6 
2. 4. 8  3,5 2,4 3,8 4,9 5,3 
3. 5. 8  2,5 1,7 2,6 3,9 4,0 
4. 2. 7  1,8 1,5 1,8 2,3 2,0 
Feladatok 
5. 1. 8  2,6 2,0 2,6 4,0 3,6 
Összpont 39  12,8 9,4 13,6 19,0 18,4 
Teszt 
%pont 100  32,9 24,1 34,8 48,6 47,2 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?   2,3 2,2 2,4 2,5 2,7 
Milyen gyakori az ilyen feladat?   3,0 2,8 3,1 3,5 3,3 
 
  
Hallott szöveg értése 
   Heti óraszám 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 5 >5 
1. 10 7,8 6,9 8,2 8,9 8,8 
Feladatok 
2. 10 5,8 4,8 6,1 7,5 7,6 
Összpont 20 13,6 11,7 14,2 16,3 16,4 
Teszt 
%pont 100 68,1 58,3 71,2 81,7 82,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  3,2 2,7 3,3 3,9 4,0 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,6 2,3 2,7 3,3 2,9 
 
 
Írás 
   Heti óraszám 
   
  
Elérhetõ 
pont-
szám 
Évfolyam 
<4 4 5 >5 
Kommunikatív cél 8 1,4 0,6 1,5 3,3 2,5 
Szókincs 8 1,4 0,6 1,5 3,5 2,6 
Nyelvhelyesség 8 1,4 0,6 1,4 3,2 2,5 
Szempontok 
Megszerkesztettség 8 1,2 0,5 1,3 3,0 2,3 
Összpont 32 5,4 2,2 5,7 13,0 9,9 
Teszt 
%pont 100 16,9 6,9 17,8 40,7 31,0 
Mennyire érezték nehéznek a feladatot?  2,3 1,9 2,3 3,2 3,1 
Milyen gyakori az ilyen feladat?  2,9 2,6 2,9 3,6 3,5 
 
 
Idegen nyelvi készségek és osztályzatok 
   Heti óraszám 
   
  
Évfolyam 
<4 4 5 >5 
Német nyelvi készségek 39,4 29,9 41,3 57,0 53,3 
Német nyelvi osztályzat 3,1 2,9 3,1 3,8 3,2 
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NÉMET NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Tanulói teljesítmények eloszlása 
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Évfolyam % 1,3 13,4 25,5 21,8 10,8 9,2 7,2 5,4 4,1 1,4 
Szakiskolák % 4,0 35,5 43,6 13,2 1,6 1,2 0,2 0,5 0,4 0,0 
Szakközépiskolák % 0,3 6,5 25,2 29,7 14,4 9,5 6,8 4,5 2,5 0,5 
Gimnáziumok % 0,0 2,0 9,1 19,4 14,6 16,1 14,2 11,2 9,7 3,8 
 
Szakiskolák 
 
Szakközépiskolák 
 
Gimnáziumok 
 
Évfolyam 
Eloszlások 
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NÉMET NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Tanulói teljesítmények eloszlása 
 
 
 
 
 %p 
0- 
10 
10- 
20 
20- 
30 
30- 
40 
40- 
50 
50- 
60 
60- 
70 
70- 
80 
80- 
90 
90- 
100 
 
Olvasott szöveg értése 
          
Évfolyam % 6,1 25,2 24,7 14,9 10,4 6,4 3,9 3,0 2,6 2,7 
Szakiskolák % 15,2 49,7 26,6 5,1 2,0 0,4 0,1 0,4 0,3 0,3 
Szakközépiskolák % 3,5 21,9 28,7 19,5 10,6 6,9 3,0 2,4 1,8 1,7 
Gimnáziumok % 1,0 6,7 17,7 17,8 18,0 11,5 8,7 6,3 5,9 6,3 
 
Hallott szöveg értése 
          
Évfolyam % 0,6 2,1 4,1 7,9 10,6 12,0 16,5 15,7 14,8 15,6 
Szakiskolák % 1,9 6,7 10,6 18,0 19,2 16,0 14,5 7,4 4,6 1,2 
Szakközépiskolák % 0,1 0,5 2,2 5,3 9,8 12,6 20,5 19,2 15,2 14,7 
Gimnáziumok % 0,0 0,0 0,6 2,0 3,8 7,5 13,2 18,9 23,7 30,3 
 
Írás 
          
Évfolyam % 66,3 2,7 2,9 5,3 8,0 4,9 3,4 3,0 2,6 0,9 
Szakiskolák % 96,5 0,8 0,4 0,6 1,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 
Szakközépiskolák % 64,3 4,5 4,6 7,6 8,5 4,2 3,3 1,9 0,8 0,4 
Gimnáziumok % 40,6 2,1 3,1 6,6 13,8 10,3 6,6 6,9 7,5 2,6 
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NÉMET NYELV – 10. ÉVFOLYAM 
Teszteredmények képzési típus szerint, csoportonkénti bontásban 
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